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del 4 al 5 de abril de 2008 se celebró en nuestro 
recinto el Primer congreso de educación general 
bajo el lema: La educación general y el rol de las 
artes liberales en la educación superior. con esta 
actividad se buscaba propiciar el diálogo sobre el 
rol de la educación general en el currículo universi-
tario, un tema que nos ha tocado a todos atender, 
algunos con más premura que otros. en el congre-
so se presentaron veintidós ponencias por colegas 
de instituciones públicas y privadas. en todas se 
percibía una genuina preocupación por la trayecto-
ria, la efectividad, la viabilidad y la supervivencia 
de la educación general en nuestros recintos. en la 
mayoría se exhortaba al diálogo y a la reflexión. 
desafortunadamente, no todas las ponencias están 
incluidas en este volumen. sin embargo, esperamos 
que la muestra que publicamos sirva para conti-
nuar el diálogo y estrechar lazos con todas y todos 
los que creemos en la pertinencia de la educación 
general en la vida universitaria. 
Nuestro agradecimiento a todos y todas los po-
nentes que nos hicieron llegar sus ponencias para 
este número especial y al dr. Jorge rodríguez beruff, 
decano de la Facultad de estudios generales de la 
universidad de Puerto rico en río Piedras, quien a 
pesar de su cargada agenda acogió con beneplá-
cito la tarea de introducir este volumen.
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